
























Mike Sato. a 
junior maiming in aeronautics. Fliginecring building 
which  was es:atilt:lied 
MCI' all 
(A:1111  NN hill ssailing Lauri the L Anse of a 











Ity Anne Dujninvic 
Daily stall 
writer  













 and datigeiously lx. 
lieve they
 has e the proper  medical 
insurance. 
"It Call really make
 the ditto 








In an emergency . students who 
do 




properly covered may be faced v. ith 




insurance is not a minor 
priority 
firr young people hut 
it 
should be,
 Wohl said. It is some 
thing that every student




 have heel' eligible
 
for a 
low-cost  student health plan in 
the 
past. but the hued  
Students  
is 
now  uttering 
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 ot up to $1.000
 
tor 
each num v 
sickness ( tnce. 
meth  
cal costs lot a 















outlined  in the
 









































 except in 













 111.'11 the pa 
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with the center 
To simplify
 w hat 
expenses  
covered
 by the 

























































































No, SJSI' is not becoming a ie 
tirement trailer
 park. it is becoming a 
renter 





















decision  to 
install  the 
slim  




















































has  the option
 to purchase 
the trailer% tor $1 at the entl of the 
five 
years,
 Hill said. 
In 











 the hut 
'dm,.   










all.  89 iatices will 
he made 
availahle













































































will  be 
























and displaced  
tacii,,
 
inembeis will he 
able
 ill llSe them by 
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MeCatts  . formerly 
the 
manager
 ot (mei alums
















 IL ants to tin 
llw 
depannient
 ...ally in 
September.  
Mi.( 'arty was 
appointed  after the 
tinnier
 











 the task 
le 
pint
 mg the 













ila \ CVO 
KIR person-
nia to do so 
l'i tor to the 
installation  of an In 
ssstein 19X7. tiltil/ tele-
phones  wet,: set-% 
iced




































































lime  the know 
- 
how Of 1/11! 
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AlsCatt)  said 
-The\
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 phones  crashed.  
The 











































































































































































B111..111.'1  111C 
111s1.111.111011.  11 V. a S 
a 25-75
 
























clicimistaii.  es.' she 
said  
Howevei.
 (',111 Vigil. 
associate
 
director  of SJSI 
''s Information  Sys-
tems and 
('Imiptiting. worked with 
I klatio and 
said he and others were 
iv, ale ot the extra
 responsibilities 
ing 









 that we would need eight
 peo-
spaleidto run the new system." 
Vigil  
lint the department could not get 
























 before to run the 
.tem.  Mc('arty said. So it was 
ti ial by hie- lot the 
managers  at 
McC'arty woukl




 at SJSI./ because 
she
 
was not on board 
at








 at MIT. 
Vigil said 
MeCarty's mrr eXpe-
1 lent CS 110 
1101




 Skill management. 
"I believe we 
were






11111  the NN 11011- before 
McCarty 
',1St 
' installed the new 
Intecom 
...lent
 "tor cost 







 . we paid a hefty price 
to 
lief to do the work. Now we 
are 
doing the work al a saving. -
McCarty believes she has the es-
peritse to lurn around the problem -
ridden system a system, which 
to Inle 
Stan IIIC1111-10. 100k 
k'I!'111 weeks  to repair one 
phone  
 I lime 
estensive  telecommu-
ma
 mums and 
organi/ational  back -
g t )unkl. Ma 'art 
said. "I held the 
.1111C r101/11011 at mrr. 




st/INFC1.1... She Nalti 
A1111111p  the problems being 
ad-
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sociation  




ot Indian. Pakistani and Afghan de 



































Notiendorls  Daily stall 
photographer
 

























































ruling hy a 
Tennessee  
itidge pi% ing custody












want  to be a lather. must live with 
the
 deo 



















the  sole 
ow ner 
ol











against  her 
v, 
especiall) the 
g(wernment  A man is also 





I tinct ions. 
But 




is his profoundly 
pious  
logic. He says he made
 the decision based 
on serving the best interest ()I- the 
unborn
 
"children, ruling that 





 hold their own beliefs 





 tell us that an egg 
becomes litinian when the egg and sperm 
unite. 
A psychologist could tell  us that an 
egg becomes a person at 
birth and thus 








 us that an 
egg is alread a 
person, 
hut at the same 
time part of an everlasting God, and there -
lore
 al wav s alive and 
unable
 to d 
A woman could decide that a tetus in-
side
 her 
body is either 
partially
 human. or 
compkteb, alive. Or not even a person yet, 
hut that 
decision belongs to her 
alone.
 
Ilut a judge should not say that life 
does 
begin  at 
conception because 
it
 is 'not 
his tole to make that kind of 
decision.  It is 









 case v4 ill set a precedent that en-






II ilidges start 
telling  citiiens that 
parts 







































 parties are private 
parties  
An allocation involving frater-
nity meinheis and unwanted party-
goers has once again been the topic 
in the news hug deal. 
As. a fraternity member lin 
nem ly tour years. I cannot iecall a 
semester when there wasni such an 
occurance. 







 when  many 01 iis 
wen:  
still in 'mum high school 
[dents  involving ath-
letes and haternity members receive 
even













 no means 
the 
only ones involved in this kind ot ac-
tivity.. 
From the athletes' point of 
view as representatiYes of this in-







 the school owes it 
to them is w.rong 
I have no animosity tin 
athletes.  As a 
devoted
 sports tan and 
sports 
wnter  for the Daily it 
ssoyld
 
he li!,pocritical if I did. I have a good 







 from them with my 
work 
Howevei, 
trawl -tiny [moles ale 







and hare a nghl to invite whomever 
they may 





























%pet.  I - 
%MCC 70 V.:17C11 
4:0111111CIC 
11:11172CP% 






 in the middle
 of 
the 









 It is 
diffi-
cult 
when  they 





amongst  teammates and 
The 
general  public 
cannot 








'screw  up.' 
 II:I\ L. ;IRO 
seen









public  cannot v. ail
 to 
pounce on these  tyro, 
high profile
 
gunips v. hen 
the y ' ' serew up... 
Howe% ei both 









run  a hectic 
schedule
 




practices.  games. team nwelings. at 








 take pride in 
winning 
athletic  programs. Events 
invite 
student 
and  alu lllll partici-




otten the most 
trequent 
attenders  ol sporting events 
and 
participants  in funetnnis such 
as 






 populous has 
to accept the had with 
the good. 







 IN tilt 




casoon,,  the worst. 
The non -In-
volved can sit hack and criticize 
these two
 groups but without 
really  
caring about the 
institution  
There is no doubt that academics 
111(1.4 CIIIIIC 111,1 111eSI: IWO groups 





We are all essential  components  










iHrithrtri I.% tI 





,, a ha 
01 
thAet4.9ton
 r 'HI% 
about
 








































104 or to the /ester 
hot











































































































































































































 If there 
is a 



































 a man 































can  be shy, 




sexist,  and it 
causes 
harm





are still raised 
to
 be insecure 
about their 
own identities, 
which  causes 
their 
self-esteem  to 
be
 so fragile. A 
man 
telling a woman,




 produce a 
self
-crushing 
reaction  that 
won't  reflect the 
womans.s  worth,
 but is 
simply a 
result  of the 
rejection.
 
It is because a 
woman's
 self-esteem is 
so 
fragile. that when she meets a man with 
an 
equally
 bad sexual self-image,
 they 
scare each other away when
 they might 
have been 
perfectly compatible.  
This condition is not only wrong, it's 
tragic. 
On 
the other hand, men are trained to 
take a "No, I'm not i nterested," in stride, 
as if we weren't human. 
Well, we are, and
 it hurts just as 
much as it would lOr a 
woman.  It might 
even be a little harder for a man, 
because 
men are also 
trained
 to hold in tears and 
not express themselves openly
 to each 
other. 





A man says, 
"It's  
OK,  I'm still 
a stud. Huh
-huh."  To many
 
people 
this is the 
status  quo. 
The  way it 
has  
been and 




way.  We 
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in,t1  i1 1,11 1,I 
11 Id( (Al 
Hine  11' 1111 
SParkin
 1)011%, Sall .11,11 Slate 1'111 
Siin  
9519.1  






























 Union Information  
Center  

























Meeting.  11 30 a m . 
S U Pacheco






 10 a ni , 
U main 


























 2 30 p m , 
U 




 Placement Center: 
laterview
 preparation,




 Call 924-6034 
R.M.  
Club: 
Thomas  Costello of AT&T.
 4 30 
al S U 
Almaden






Meeting,  4 30 p 
m . Almaden Room 
Fantasy
 
and Strategy Club: 
Open
 gaming 















and sharing. 7 30 
p m , 
Campus  
Christian  Center Call 
298-
1004 
Campus Ministry: Hungerfest planning 
,i,nch. 









 4 30 p m 
lostanoan  Room




 7 p m 
A S Room Call 
998-8760  
Calmer,. Project: Meeting. 5 




 Resource Center. Room 307 
Call 
424-2707 
V.A.C.E.: Volunteer Fair 1989.10a m-3 
p m ,S 
U Main






 Deadline for 
sell -
...tense workshop 
































 and Ow Asst. 














 01 11.e 1 lepannteno
 
1. a,rnaltun
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.411,1(111, 
pox..  
r 0114, 15 renl
 1/n 
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1..11  A 
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Valerie
























































































Day 1 1 a 
m S U Costanoan
 Room 
Spartan Rugby Club: 
Practices.  3 
30
 p m, 
Seventh and Humboldt Sts 
Call 924-2851 
Campus Ministry:
 Bible study -Book 
of 








 Room Call 
(4o8)  985-0251
 
Mu Alpha Gamma: Party, 3 p m . 
Graham's. 2695 Meridian





Campus Ministry: Lutheran 
worship.  10 45 


















 classes in the 




Montlay  turewd 




 and oestrus ton s NCI(' 
eVaCilillell lust 












thicat  at, ding to 




 cal lei 








 !mg ineering 
14'111(11,w.





 searched the building
 for 




Staff and students were allowed 
hack in the 








es acuated didn't %CCM it/ 
Ike interruption. 
"I went and had col fee... said a 









1 he C,I1 
1111:1SCS 
11151:111:1111/11  
1(11 a Res- (*ono IllarqUee
 above the 
box















Vs Iles . associale est:, in's,: director 
ot the Stutlent 'mon 
The IS only
 ballot' a 
Impel 
poileci.  v.hich includes Ilie 
















one  or two 
months  
controlled 
diet studies at Stanford Hospital.
 All food provided. 
must be able to come in 
once
 per day. 
For further 
infonnation:  call Jean Pietarinen
 or Pat Schaaf at 










Roll  Barbers" 
I UES 
FRI 9 AM - 




 Street, San 
Jose  279 9955 
(Next to 
Robert's 
Book  Store) 


















 a plan 














From  the 
Creators  of 
'Stakeout  
























































 for tlw 
Student
 
Union  Recreation  and 
Fvents
 
Center . Wiley said. and have already 
been 
accounted fin in total 
costs  for 
the center. 
Construction







could he installed. Wiley said A 
different 
tomes as hired lo 
complete
 
the sign  Cl/I111111Ll11,11 alter it ol feted 












































"God. 1 hope so." Wiley said. 
"Otherwise it xx ill he 








Force  and A1111 
R( 111 11111d
 a 
tormal flagpole dedit.alion ceren lllll y 
Thursday.
 
The ceremony will take place in 
the courtyard between MacQuarrie 
and Sweeney Halls starting
 at K 
a.m.. 






according  to the 
Air  
Force ROTCs Kurt Bart 
. 
vast  is 
in 
charge  of the project. 
Among those 
expected  lo attend 
ale 
S.IM 
I President Gail Fullerton. 
Col Robot
 Reed Jr 
. prolessoi ol 
ospace  studies for the 
Air  !lute  
Rom.
 arid I( 
CIA.









 was partially 
funded 
by
 Air Force and Army
 
cadets. 










stands Lit entertainment events.  
accotding to liany 
An additional  
$51/0  was donated
 
lin the flagpole 
protect
 by the San 
Jose Reser 
( ei 1 
Association.  







A nem. appioach ith the same 
goal in mind marks the begriming (il 
the 
first  major philanthropy on 
campus
 this year as Alpha Phi 
sorority 




OCi. 2 al 4 p.I11. 




 its the American Heart 
Association. and 
consists  of 
sorority
 







Alpha  Phi sorority house. 
I -list tall, 







 and is 
intent on 
bettering
 the mark this 
year.  
" hoping to raise around 





For the lust time. the Tan mom 
Hotel will 
serve  as a backdrop 
(kt. 
4. 
when  a second teeter 
totter
 will he 
placed in 
Plaia  Pat k Alumnae arid 
current members will 
have  the 










four  hours 
More
 exposure and publicity
 
were among the
 reasons tor 
the 
addition































Alpha  Phi for 
























year.  the sorority also 




aerobic  event. 
' 'They're very cheerful and 
exciting
 to be around." 
Pahl said. 
Pahl admitted
 she has never 
attended
 the marathon before, but 
said








 there the first 
day 
cheering  them on;  she
 said. 
The mones. 
raised  from the 




according  to Tannehill. 
-They 
need  the ttttt 










die.   
Pii.ra 
A Go -Go is scheduled
 to 
provide food.
 drinks and T-shirts;
 
KSJS plans to play 
music,
 
Organi/ers said they hope
 
downtown  residents
 will be 
encouraged to come 
out and
























SE w/ the 
Apple FDI11:0 and 20 
MB internal 
hard  drive. 
mouse and system 
software 
 Your choice of keyboard 
 ImageWriter II printer 
 HyperCard 
 Microsoft Word 4.0 
 Spartan Starter Kit 
\t'ith the standard keyboard: 
Our regular price: 
$2764.61 





With the extended keyboard: 
Our 









Apple  MAID provides 
access to 75% more 
storage 
space  than 800K 
drives. It can 
read
 from and 





disks, as well as MS-DOS 
720K. 
1.44 -megabyte, and 
compatible















and  system 
software  
 Everex 

































Savings/  $50 
Purchase
 a Macintosh Ilex 
and  
save 




price on the 
following  monitors: 
 Apple High Resolution 
Color 
Monitor 
 Apple Portrait Display 
Monochrome Monitor 


















 to the 







We offer a broad range of 
classes on the 
Macintosh.  
These include Word Processing. 
Ilypettard, Spreadsheet, 








































piffle  against the 
tlinsersity
 ot the 
Pacific
 


































 to turd the












































 take advantage of a 
hearilthil 
sunny  day to ss 
ash  their 
Cal
 S. Of 
were









sad  truth is 
that









from needing  30.000  seats
 to 
quality  
for 1)ivision  
1 A status.
 the extra 
seats
 added 
11.1,1  lew 
years ago 
ap  
pear to Ix. a 
waste  of money. 
It is true
 the Spartans
 were a 
good  bet to heat










 the match 













that  they 
didn't 






















Itic shin Mai goes 
everywhere
 you and your backpack
 





'88 states: "The SupersPort
 286 
is an incredible 
machine."
 Or as in INFOWORLD 
Oct  '88 
says: "It cmhixlics a 
combination of speed, 
weight.  size, and 
battery life that we've 
seen in no other laptop 
computer." 
See for yourself 
where  the SupersPort 286 
can  take you. 
Several 
portable  moilels are available 
ranging in speed. hard 
drive capacity and 
price.  Students, Faculty 
and Staff receive 
I.irge discounts. 
Students,
 ask about inn new 















Wci,rrr  parry 
start  photographer  
's Johnny Johnson  takes time ma after Saturday 's gr   gist. a youngster his autograph 
Smith Corona presents three







 PWP 2tX/O 
Personal  VAgd 
Processor is in a class bv 
it sell It's so compact it can 







 like a 





DataDisk capacity, and a 
crystal clear display, it 
makes 






 those who prefer
 an electtonic typewriter, 
the Smith 





preference. With its In character display and ap. 
proximately 7,000 characters of editable memory, 
you 
can  have 
the  
mvenience  
of word processing 
features with the 




 pocket %LT SpellRight
 300P 
also comes with 
impeccable  references. In this 
case, a 
built-in  electronic dictionary, a 
thesaurus,
 





So if you're 
thinking
 Magna Cum Latide 
at 
the end of 
this year, 
don't forget to 
think  
Smith 
Corona at the 
beginning of this year 
Mg" 
n'AMMTrutr3GY  
.t., u I've t.. h NMI t ,,, I ,k110 Avenue Neu .111.1411 I 
















 sad that many 
MS; 1 students 
don't  Jury: 
enough 
pride lo 













 is really unfair for the 
hard-working
 
players to have to look 
up at the 
stands
 and see 
the pathetit: 
number
 of fans 
that













show up were 
so 
























pened  if the 
stadium 
was  full. . . 
Dori.t  
Ferreira
 is ihe Assistant 
Sports 
Editor  







SEPTEMBER  26 
RECEPTION











 -CULTURRL RRLLY 
RNIPHI THERTRE 
I 2 - 





TIM 9.1900.4118 911=11111 MORAN 999811111 11e 
1.11949.  CAO91 1.91:411.9091 
01019119.01:1019109.100111912911,10111.
 Ol 0:1101111.19  
1011111914/R
 MAWS 



















 on Zenith's 
full  line ol 


























 the best 
for less. 
1989  







Sunday evenings et 
6 30 & 6 00 OM. Campus 
Christian  
Center 10th
 lir San Carlos For
 
more
 rnto about other 
**Nies  
call
 f other !lob I *pm 
or Sister 
Judy Ry. al /96-0704 
DECENT 























3939 or sane P 0 



















 ROMANCE GONE from 
vow 
ON' 
Novo you con 
NO
 love. romance 
or ...nun. a. atattly so picking 
up you, phone Dial 97152001 fo 
hear six 
wceting  messages 
horn 





 nd Nth 
our 
vote.  wilt service. you don I have 
lo Wave your phone 
number






fres detelis Cali today. Someone 
Is 
welting to no. 
your  1400)(4151 




CAMPUS  WORSHIP every 
SUNDAY
 morning .1 10 45 
AM
 at 
Campus Christian Center. 
& 
Son Carl. For more Information 
about 
actlaftles.  cali Rev No. 
Firnhaber  et 
296-0201 
POST BOX 
PIUS.  45 N NI St S J . 
79641100
 Open 9 to 11.1 WS for 
wording bows Nu rent days  
week We mop UPS Can and 




PDX Pt US 45 N 1st S 
J 1118-
8100 Open 9 lo 6 p m Mail for 
wording bow. tor 




























































































































FCOM  TCP 
Or











  EOME  
i_OU 




























 again to 
consider  
whether  Dr. 1..11/abeth
 Morgan must 
be 
Treed after  spending
 25 months in 
tail for
 concealing 
her  daughter in 
a 
bitter  custody 
battle.  
Attorneys for 
Morgan  are asking 




 order freeing her 








Her ex - husbands attorney. how-




















































































have  not heard anything on 
how the
 court will handle it,"
 said 
Morgan 
attorney Adrian Roe. 
"It's  




"We're hopeful the coun will 
act promptly. but SAC have no guar-




 court could 
order
 a 
hearing on the case and that there 
was no 
guarantee  that the 
court 
would 





 colt collect 1415) 
593-5101
 
PREGNANT,  SJSU AL UMN1 couple 
*Ash to *opt Tinencieffy secure 
Ms of love to gtve 
Call  tiny tit* 
28913/1  
PROFFSSIONAl DISC JOCKI Y by 
Desiree
 Mich.. 
foneseny ot KSJS 




  wki verwy of music for 
you, wedding pert, or Nance st 
mown..
 rates










sceliern prices and  Wage 
inventory of Ray Ban 
and Sit 
ounglasses
 I vela 
deliver  
Call for peke. Asa for Chris 
14061
 99/ 4441 sem 6 00 p 
m or 
cal, 
during  the dey and lee*  
**sop I will 
return  your call 
T 
SHIRTS..  Fawn money tor your 
fn.  
terroy worth, club or bum.** 
by 
selling  custom MIS spew. 
T 












 Sq federei 
Credfl 
Union students serving 
students. can 











BARf  IT AI I Stop shoving, arming 
tweerIng or 
wing chemical dep. 
IVIOIM. leg me perma.n. 
re 






15's discount to students and,. 













Unwanted Heir ...epee,. 
With 
My Care Gwen Cheapen. 
F 559-3500 S Rascorn 
Ave C Heir 
Today Gone To 
morrow
 




night last minute typIng
 Des 
counts ow 5 pages 
Resume 








sN PAO Pt la and tom services 
For more info colt OWN) 926436ES 
PROFESSIONAL
 MSC 
JOCKEY  by 
Desiree 
formerly of KSJS 
You ye got the party. we. go1 
the music. Michel Producttons
 
provides
 a wkle variety of muak
 
for y.e **WI. poly or dance 
art reesonebt rotes
 Can 13.1ree 
or lanil al  2704960 or 922.7359 
TYPING 
AAAAAA HHH, Vou finally found ain 
 spertenced affordabte, poets
 
%tonal  types, so  Lamar 
printer.  At 
90 WINA I can make ell your pe 
pew took 
and  RE thelr best in wry 
formal
 you need Flo 
THFSFS 











 by reports 
to 
be
 typed. nal* nd New the 








all kinds Stu 
dent ret. lor 
unelergrod Assn
 
ob. Pay eves weeliends 
by sop 
Can
 Anna 972-4992 














printer, grimmer end 
aditIng. 
fest lurnor.nd end 
competitive. 
Fakes  Clow to cam 
pus P.M
 up and 
delivery  avail 






lop Publishing & 













 tow output 52 
25 a double 
sp.ed
 page 7 min 
Inn pimp. 
N. 




























































































 Deadline Two days prior to 
publication 
F Or 






 State University 
San




publication  dates 
only  
 No refunds 
on cancelleid ads 










TYPING  AT 
RESON  
F 









ewer. both college grads 
Spe-
cialty m Science and aN 
submet. for Owes pope's. re-
ports. resumes. 
etc rwe proo 
ling disa storage 2514.9 
ACCURACY AND °UAL ITY altered 
Prof.sional















 Term papa* re 
ports. group papers. 
resumes let 
tors. theses. eller duel*,
 
All 
formats  plus P
 SPEICHEK, 
puncluation












eter All formals 
No 




MARY ANN et 





































YOU WANT higher grades, Cn 
court* 









Coil  WRITE 
TYPF 
tor 





 TYPING 4 WORD 
PROCESSING  ol Niters. resumes 
4 
reports  on +ford pereecl 
Nook  
keeping
 wale. Fr. di. Mot 


















107  Call any 
N. 
2.7-0100 or 1111459. 
Aloo VOICE 
MAIL
 BOXFS only 
$11 00 
per 




own 24 hour 








 typist term papers. 
themes resumes cover Wile., 
group 




Turabien  Mt A 
formats
 On campus
 plcup delis 
err Otrauty 
guar
 t7T years 
erp AM.* cloy 
week Coll 
Ror 274.3684 



















KM*  at 
Tochnicelly
 Typing 
(4041° 2111. 4)750 Tenn papers
 
Theses. etc law 
pPnlyyt 
grammar
 well paw check Roe -
Son.. 
Wes,
 quick lumround 
SUCCESS 
ENTERPRISE  7350 
Akan 
Rock SJ Prof 
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3.3 percent in 
August to the highest level
 in six 
months as buyers took
 advantage of 
lower 
mortgage
 rates, a real 
estate  
group reported today. 
The National Association of 
Realtors said sales of existing single-
family homes sold at a seasonally 
adjusted
 annual rate of 3.44 million 
units in August. up from July's re-
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will  likely become 
permanent
 
fixtures  on 
campus.  and 
the university 
will "probably buy 
them
 at the end ot five years...
 Hill 
said.  
"There is nothing online right 
now for 
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the  year 
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it was 
time  to 
renew  the contract. 
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simplify  the 
plan, reduce 
the cost. 
and  still pro-
% ide the best 
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provements from last 
year's policy. 
The 
current  plan pays 
$30 for the 
last office 







physician %isit, said I.:match 
The requirement that 
patients
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they are 
within  50 miles 
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The reason Mid -West 
National
 
late was able to 
provide
 such a 
low 
rate to 
SJSU students is because 
of 
the Student
 Health Center 
services,  
said Vonda Barbour. account 
exec-
utive 
tor the insurance 
company. 
Students can get treatment
 on 





get through a 
more expen-
sive visit to a private 
doctors  office, 
she said 
"IC% a big
 cost containment fea-
ture." Barbour said. 
Mid -West 
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Northridge, the University
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I 7 1,, mike 
these problems
 and to reduce the 
current six- to 
eight  week service 
turnover time to die
 industry stan-
dard of one 
week. 
hv: 
 Hinny new arid temporary
 
help 
because the department is 
"un-
derstaffed and overworked." The 
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And. to further facilitate 
serv-
ices,
 she intends to create a 
full-time  
repair 
desk that will handle repairs 
exclusisely,and  compile a 
"history
 


































































he Zenith 2146 LI' personal computer
 system 
Widi its Low 
Profile  ',about, you 
save
 valuable
 desk space 
But don't he 





 is its 
middle 
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I he Loomed 21tri 1.1' Call tackle your winkkiad like a Slat 
perfornwr publishing, games, large 
spreadsheets,  
aaia bases, gratilocs you name ill 
And with all the spceil of 
2146,
 /CIO Wall state systeni 
Several 2MA LI' models ate available ranging in speed, hard 
drive capacity and tune Students, Faculty and Staff receive 
large discounts Stuiknis, ask about our ncw loan program! 
  1.  1  . 1     
Fix more inhumation on Zenith's 
full line 



















students will not get si4:k. Many 










the company face 
high  
losses. it would
 identify what 
areas  
need to be changed 
SO the company 
could keep the 
rates  realistic. said 
Barbour.
 
Both With' and Fattaleh agreed 
that the 
plan  does not otter 
wide
 C4 - 
craw. But the







it provides for the low 4:44st. said 
Wohl. 
Wohl re4:  tended that mu 
dents find out if they have 
any medi-
cal coverage. If they do. 
they
 should 
carry a card  +4) care can 
he provided 
with minimal delay. 
If students are not covered, and 
if they
 can afford to pay for the
 A.S. 
insurance policy, Wohl 
said, they 




their health situation and 
riot believe 
that they are 
immune,
 Fattaleh said. 
A.S. insurance policies are avail-
able in the A.S. Business Office. in 
the Student Health Center 












from  page I 
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messages.  Cole, a 
secretary
 in 
the history department, had
 been ex-
pecting
 a call from her 
husband. 
"For  the most pan, it 
seems
 to 
work very well.' ' she said. "But
 
today 
it's  a pain. 
Department
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the 
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removal  ot the 
Brit-
ish from India and
 the syrithesi/ing 
id the teachings
 ot Christianity. 
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participants performed several skits. 
including 
one  that parodied 
tele-
vision's "Dating

























"Well  . . . I 
want to get 
mar-
ried . . . because
 I need a 
green 
card," said bachelor 
No.  I . 
The 
answers of the
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others  were 
more in-
terested
 in the 
bodies 
underneath.  
Array Gupta, president of 
the  
ISA. said that the 
club had doubts 
about whether they 
"could  handle 
such 
an 































I .amba attended the 
cultural  show. 
A.S.
 





A.S. Council Chamber on September 27, 1989 at 4:00 
I. EXECUTIVE OFFICER REPORTS 
A . PRESIDENT 
1. 
Appointments 
B. VICE PRESIDENT 
1. Frances 
Gulland  Child Care Center 
2. Information presentation, PACT 
C. CONTROLLER 
1. Group Reports, GALA 
II. ACTION ITEMS 
A . OLD BUSINESS 
1. AS 8990-6B,









 8990-29, Fiscal Action, 
underwrite  
for Homecoming 
3. AS 8990-30, 
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